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X ú m . Martes 15 de Octubre de 1940 75 céntimos nimiero 
S U S C R I P C I O N E S 
Ayuntamientos. . . . 50 ptas. añ'o 
Particulares. . . , . 45 > » 
untas vecinales y Juzga-
dos municipales . . 35 » » 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DIAS, E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Edictos de Juzgados de 1."Ins-
tancia y anuncios de todas 
clases, línea 0,75 pts 
Edictos de Juzgados munici-
pales . . . . . . . 0,40 » 
S U M A R I O 
Jefatura del Estado 
LEY de 27 de Septiembre de 194-0 com-
plementaria de la de R e s p o s a b ü i d a -
des P o l í t i c a s de 9 de Febrero de 1939, 
en lo.relativo a la efect ividad de las 
sanciones e c o n ó m i c a s . 
Administración P r í m n e i a i 
GOBTKRNO CIVIL 
Circulares. 
Diputación p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Anuncio. 
Administración Municipal 
Motos de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Administración de Justicia 
Adictos de Juzgados, 
inundo particular. 
lelatora del Estalo 
L E Y 
La exper iencia ya o b t e n i d a en la 
apl icación de la L e y de Responsobi-
'idades P o l í t i c a s de nu-eve de F e b r e -
ro de m i l novecientos t r e i n t a y n u e -
ve, ha puesto de mani f i es to la nece-
sidad de d i c t a r a lgunas d i s p o s i c i o -
nes c o m p l e m e n t a i i a s que f a c i l i t e n y 
aseguren su e fec t iv idad . E l hecho de 
que algunos de los i n c u l p a d o s pue-
dan b u r l a r sus responsab i l idades 
económicas p o r m e d i o de t r a n s m i -
siones de bienes y o t ros p r o c e d i -
mientos hab i l i dosos que i n u t i l i z a n 
•a s a n c i ó n , p rueba la u rgenc ia de 
íue ^e adopten aquel las med idas 
^ue, encaminadas a l a seguramien to 
de sus bienes, ga r an t i cen la e fec t iv i -
dad de los fa l los que c o n t r a los 
Mismos h a y a n r e c a í d o o p u e d a n re-
caer. 
En a t e n c i ó n a e l lo , 
D I S P O N G O : 
Art ículo p r i m e r o . — E n los expe-
dentes de r e sponsab i l i dad p o l í t i c a 
n que n i el i n c u l p a d o n i sus here-
deros hayan presentado la r e l a c i ó n 
Jurada de bienes a que se refiere la 
^ v e n c i ó n tercera del a r t í c u l o cua-
renta y nueve de la L e y de nueve de 
Obrero de m i l novecientos t r e i n t a y 
f eye' o cuando exis tan m o t i v o s 
ndados para creer que la presenta-
Jy®8 ^ c o m p l e t a o desfectuosa, los 
t u n a l e s Regionales de Responsa-
b i l i dades P o l í t i c a s respectivos, s i n 
p e r j u i c i o de l c u m p l i m i e n t o de lo 
o rdenado en el a r t í c u l o c i n c u e n t a , y 
u n o de la m i s m a L e y , d i s p o n d r á n la 
p u b l i c a c i ó n en el Bole t ín Ofic ia l (¡íel 
Estado de los nombres y c i r c u n s t a n -
cias de los i n c u l p a d o s , a fin de que, 
en t an to no se declare que h a n re-
c o b r a d o la l i b r e d i s p o s i c i ó n de sus 
bienes, se adop ten las siguientes me-
didas : 
P r i m e r a . Registradores de la Pro-
p i e d a d en cuyos Registros aparezcan 
in sc r ip to s o anotados bienes o dere-
chos a favor de tales i n c u l p a d o s , 
p r o c e d e r á n a p r a c t i c a r de o f i c io las 
cor respondientes a n o t a c i o n e s de 
p r o h i b i c i ó n de enajenar c o m o en el 
caso del n ú m e r o cua r to del a r t í c u l o 
cuaren ta y dos de la L e y H i p o t e c a r i a 
y c o n sus m i s m o s efectos, e n t e n d i é n -
dose que ei acuerdo de p u b l i c a c i ó n 
del R r i b u n a l Reg iona l sust i tuye a la 
p r o v i d e n c i a j u d i c i a l ex ig ida en d i c h o 
a r t í c u l o , y que la i n s e r c i ó n en el 
Bole t ín Ofic ia l del Estado s irve de 
r e q u e r i m i e n t o para que se p r a c t i -
quen . L a c a n c e l a c i ó n se r e a l i z a r á 
t a m b i é n de o f i c io , a l pub l i ca r se el 
a n u n c i o de habe r r ecobrado el c u l -
pab le la l i b r e d i s p o s i c i ó n de sus 
bienes, si antes no h u b i e r e r e c a í d o 
p r o v i d e n c i a o r d e n á n d o l o a s í de l 
Juzgado C i v i l Espec ia l competente . 
Segunda.—Los Bancos o Socieda-
des que tengan en su poder a t í t u l o 
de d e p ó s i t o , fianza, cuenta co r r i en t e 
o c u a l q u i e r a o t ro , valores , a lhajas , 
m e t á l i c o u o t ros bienes muebles de 
los i n c u l p a d o s de que se t ra ta , se 
a b s t e n d r á n de au to r i za r la d e v o l u -
c i ó n o la r e t i r a d a de fondos bajo la 
r e s p o n s a b i l i d a d a que haya lugar , 
s in que med ie a u t o r i z a c i ó n expresa 
de l Juzgado C i v i l Espec ia l c o m p e -
tente. 
Terce ra . —Los pa r t i cu l a re s y e n t i -
dades de todas clases* que, en v i r t u d 
de m a n d a t o o to rgado en f o r m a de 
ins t rucc iones o a t r i buc iones de toda 
e s p e c i e , se cons ideren facu l tados 
para retener, conservar o d i sponer 
de bienes de los i n c u l p a d o s a que 
este a r t í c u l o se refiere, o q u e s e a n 
deudores a los mi smos , se absten-
d r á n de a b o n a r estos c r é d i t o s y de 
usar de aquel las facul tades s i n co-
n o c i m i e n t o y a u t o r i z a c i ó n expresa 
del Juzgado C i v i l Espec ia l compe-
tente, bajo a p e r c i b i m i e n t o de i n c u -
r r i r en el de l i t o de a l z a m i e n t o de 
bienes o de desobediencia grave a l a 
A u t o r i d a d . 
Los Registradores de la P i o p i e d a d , 
Bancos, Sociedades pa r t i cu l a r e s y 
ent idades d e todas clases d a r á n 
cuenta a l Juzgado C i v i l Espec ia l de 
Responsabi l idades P o l í t i c a s corres-
pond ien te de los bienes de los i n c u l -
pados respecto dedos que haya c u m -
p l i d o o haya luga r a c u m p l i r l o a n -
t e r i o r m e n t e dispuesto. 
A r t í c u l o segundo.--Dentro de l mes 
s iguiente de la p u b l i c a c i ó n de l a 
presente Ley , todos los T r i b u n a l e s 
Regionales de Respohsabi l idades Po-
l í t i c a s o r d e n a r á n la inserción en el 
Bo le t ín Of i c i a l del Estado de la l i s ta 
de los i n c u l p a d o s que hasta e l p re -
sente se e n n c u e n t r e n en los casos 
s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o an te r io r , s i n 
que haya r e c a í d o sentedeia, a s í c o m o 
de los dec la rados en r e b e l d í a , a los 
efectos previs tos en la presente Ley . 
v E n lo sucesivo se p u b l i c a r á n las 
expresadas relaciones, respecto a los 
nuevos casos que se v a y a n presen-
t ando , m e n s u a l o q u i n c e n a l m e n t e , 
s e g ú n el n ú m e r o e i m p o r t a n c i a , l l e -
v a n d o n u m e r a c i ó n ' ' c o r r e l a t i v a las 
re lac ipnes de cada T r i b u n a l , c o n 
e x p r e s i ó n de la fecha en que se haya 
p u b l i c a d o la an t e r io r , pa ra m a y o r 
f a c i l i d a d en -el c u m p l i m i e n t o de los 
deberes impues tos en el a r t í c u l o 
p r i m e r o . 
E n d ichas re laciones, se cons igna-
r á n las c i r cuns t anc ia s personales de 
los i n c u l p a d o s , d e b i é n d o s e d e t e r m i -
nar , a d e m á s , su c l a s i f i c a c i ó n po r 
p r o v i n c i a s , en r e l a c i ó n c o n su res i -
denc ia , y c o n e x p r e s i ó n de l p u e b l o 
de na tura leza de cada u n o . 
A r t í c u l o t e rce ro .—Todo e l que , en 
v i r t u d de m a n d a t o , a u t o r i z a c i ó n en 
Cualquier f o r m a , uso de facul tades 
i n d i s t i n t a s o de o t ro m o d o , h a y a re-
t i r a d o í o n d o s , a lhajas o valores , co-
b r a d o c r é d i t o s o dispuesto de.bienes, 
d e s p u é s de p u b l i c a d o el a n u n c i o de 
i n c o a c i ó n de expediente de respon-
s a b i l i d a d p o l í t i c a , de u n i n c u l p a d o 
que n o haya hecho e fec t iv idad en 
t odo o en par te la s a n c i ó n firme que 
le h u b i e r e s ido i m p u e s t a , o haya 
s ido dec la rado en r e b e l d í a , e s t a r á 
o b l i g a d o a poner los í n t e g r a m e n t e a 
d i s p o s i c i ó n del Juzgado C i v i l Espe-
c i a l competente , s in necesidad de 
r e q u e r i m i e n t o ; y en caso de o c u l t a -
c i ó n ma l i c io sa , r e s p o n d e r á c o n sus 
bienes p r o p i o s de la e fec t iv idad del 
2 
Witejstración miwM fa l lo en la par te afectada po r su i n -t e r v e n c i ó n , s in p e r j u i c i o de la res-
p o n s a b i l i d a d en que puede haber 
i n c u r r i d o por el de l i t o de a l z a m i e n t o 
de bienes o de desobediencia grave 
a la a u t o r i d a d . 
A r t í c u l o c u a r t o . - A g o t a d o el proce-
d i m i e n t o que para la e j e c u c i ó n de l 
fa l lo establece la L e y de nueve de 
Febrero de m i l novecientos t r e in ta y 
nueve, c o n las mod i f i cac iones y me-
didas c o m p l e m e n t a r i a s con ten idas 
en la presente, se a c o r d a r á po r ca-
da T r i b u n a l Regiona l la p u b l i c a c i ó n 
en el Bole t ín Oficia l del Estado de los 
n o m b r e s de los sancionados solven-
tes que no h a y a n . hecho e f é c t i v a í n -
tegramente la s a n c i ó n impues ta , con 
i n d i c a c i ó n de la c u a n t í a de é s t a y su 
fecha, salvo el caso de f racc iona-
m i e n t o de pago deb idamen te ga ran-
t izado , a d v i r t i e n d o a c u á n t o s i n c u m -
p l i e r e n las disposic iones con ten idas 
en la L e y de nueve de Feb re ro de 
m i l novecientos t r e i n t a nueve o eji 
la presente, o en o t ra t o r m a h a y a n 
p a r t i c i p a d o en l a o c u l t a c i ó n o eva-
' s i ó n de bienes de l c u l p a b l e , de su 
re sponsab i l i dad - po r el de l i t o de al-, 
z amien to de bienes o desobediencia 
grkve a la a u t o r i d a d , s in p e r j u i c i o 
de responder, en su caso, y c o n sus 
bienes p rop ios , en la m e d i d a de su 
c o m p l i c i d á d , de l resto de la s a n c i ó n 
que quede p o r hacer efect iva. 
A r t í c u l o quinto .—Respecto de las 
sanciones f i rmes de carác te j r e n o n ó -
m i c o que a l pub l i ca r se esta L e y no 
h a y a n s ido ejecutadas to ta lmen te , 
salvo el caso de f r a c c i o n a m i e n t o de 1 Sobre p r o h i b i c i ó n temporal de las i n -
lísbíemo crol! fie M m t v m fie LéM 
C I R C U L A R -
Por l a D i r e c c i ó n General de A d -
m i n i s t r a c i ó n L o c a l , en el expediente 
i n c o a d o por el A y u n t a m i e n t o deGor-
d o n c i l l o para la j u b i l a c i ó n de l M é -
d i c o D , Juan Ovejero del Cas t i l lo , se 
ha efectuado el p ro r ra t eo que deter-
m i n a el a r t í c u l o 45 del Reg lamento 
de 23 de Agosto de 1924, c o n ar reg lo 
a l cua l , el A y u n t a m i e n t o de Ber rue -
ces, c o n t r i b u i r á a l pago de la pen-
s i ó n corí 29,60 pesetas a l mes y el de 
G o r d o n c i l l o c o n 137,07 pesetas, c u y o 
t o t a l de 166,67 pesetas, dozava par te 
de la p e n s i ó n a n u a l conced ida , que 
es de 2.000 pesetas, a b o n a r á í n t e g r a 
y p u n t u a l m e n t e el A y u n t a m i e n t o de 
G o r d o n c i l l o , r e i n t e g r á n d o s e en la 
formsi dispuesta p o r el c i t ado a r t í c u -
l o 45 de la c a n t i d a d que a l de Be-
rrueces corresponde. 
L o q u e ' se hace p ú b l i c o para co-
n o c i m i e n t o de las Gprporac iones a 
que se a lude y el de l interesado. 
L e ó n , ' 1 1 de O c t u b r e de 1940. 
E l Gobernador c i v i l , 
' Carlos P l n i l l a T u r i ñ o . 
S E R V I C I O P R O V I N C I A L D E GANADERÍA 
CIRCULAR NUMERO 144 
dustrias del cerdo. 
O r d e n de l M i n i s t e r i o de A g r i c u l -
t u r a de 8 del co r r i en te mes, p u b l i c a -
da en el Bo le t ín Of ic ia l del Estado 
de l d í a 10. 
pago deb idamen te ga ran t ido , la i n -
s e r c i ó n en el Bole t ín Of ic ia l del Esta-
do, o rdenada en el a r t í c u l o an t e r io r , 
se a c o r d a r á den t ro del mes s iguiente 
a l de. ía p u b l i c a c i ó n de la presente 
^ L T y r ^ W S ? ^ tñi^tf* POrla Carerl' 
n o las hagan, en ,as responsabi l ída-1 a p r o v e c h a m i e n t o n ^ r s ü ' i n d u s t r f a í i -
des d ichas . 
A r t í c u l o sexto!—Una vez que esto 
o c u r r a , y en lo sucesivo d e s p u é s de 
p u b l i c a d a l a s a n c i ó n ine jecu tada , 
c o m o ordena e l a r t í c u l o cuar to , se 
a r c h i v a r á n las actuaciones s in per-
j u i c i o de reanudar l a s c u a n d o apa-
rezcan nuevos bienes o se descubra 
a lguna o c u l t a c i ó n o e v a s i ó n en t an to 
no h a y a n prescr i to las acciones co-
rrespor^dienies. 
A r t í c u l o s é p t i m o . — - Q u e d a n dero-
gadas cuantas d ispos ic iones se o p o n -
gan a las de la presente L e y . 
L a Pres idencia de l G o b i e r n o y e l 
M i n i s t e r i o de j u s t i c i a , d en t ro d é l a 
esfera de su respect iva compe tenc ia , 
d i c t a r á n las disposic iones necesarias 
pa ra su e j e c u c i ó n . 
As í lo d i spongo po r la presente 
Ley , dada en, M a d r i d a veint is ie te de 
Sept iembre de m i l novecientos cua-
renta . 
F R A N C I S C O F R A N C O 
p r o v e c h a m i e n t o p o r 
z a c i ó n y el n o estar suf ic ien temente 
abastecido e l m e r c a d o de carnes de 
ce rdo . para su c o n s u m o en fresco, 
son hechos que merecen la a d o p c i ó n 
de medidas que ev i t en los pe r ju i c io s 
q u é o r i g i n a n a l abas tec imien to 
e c o n o m í a en general . A ta l fin, y pa-
ra s o l u c i o n a r semejantes i r r e g u l a r i -
dades, este M i n i s t e r i o ha aco rdado 
lo s igu ien te : 
1. ° Queda p r o h i b i d a t e m p o r a l -
mente , a p a r t i r de la fecha de la pu -
b l i c a c i ó n de esta O r d e n en el Bo le t ín 
Ofic ia l del Estado, la i n d u s t r i a l i z a -
c i ó n de l cerdo. 
2. ° E l p e r í o d o d e p r o h i b i c i ó n 
m e n c i o n a d o , t e r m i n e r á e l d í a 10 de 
E n e r o de 1941; y 
3. ° A l reanudarse la i n d u s t r i a l i -
z a c i ó n en, la m e n c i o n a d a fecha, se 
h a r á a base de los cupos de ganado 
de cerda, que se encuent re apto p a r a 
a q u é l l a , y que o t o r g a r á la D i r e c c i ó n 
General de G a n a d e r í a » . 
L o que se p u b l i c a en este periódi 
co o f i c i a l para conoc imien to de lo 
indus t r i a l e s au tor izados y Autorida8 
es m u n i c i p a l e s , asi como para cum 
r l i m i e n t o po r todos los interesados 
en la presente O r d e n . 
L e ó n , 11 de O c t u b r e de 1940. 
E l Gobernador civil, 
Carlos P in i l l a 
Diputación proylnclal ínm 
S E C R E T A R I A 
Suministros.— Mes de Julio 
de m O 
PRECIOS que la C o m i s i ó n provincial 
y el Sr. Representante del excelen-
t í s i m o Sr. Gobernador c i v i l han 
fijado para el abono de los artícu-
los de s u m i n i s t r o s mi l i ta res que 
h a y a n sido fac i l i t ados p o t los pue-
blos du ran t e el prec i tado mes. 
Ar t í cu los de suministros, con reducción 
a l sistema mét r i co , en su equivalencia 
en raciones 
Pts. Cts. 
R a c i ó n de p a n de 63 deca-
ramos . . . . . . . . 0 59 
R a c i ó n de cebada de 4 k i l o -
gramos . . . . . . . . 2 16 
R a c i ó n de centeno de 4 k i l o -
g ramos . . . 2 48 
R a c i ó n de m a í z de 4 k i logra^ 
mos. , . . . . . . . . 2 41 
R a c i ó n de h i e r b a de 12,800 
k i l o g r a m o s . . . . . . 202 
R a c i ó n de paja cor ta de 6 k i -
lo 'gramos 0 46 
L i t r o de p e t r ó l e o . . . . . 1 24 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n . 8 55 
Q u i n t a l m é t r i c o de l e ñ a . . 2 65 
L i t r o de v i n o . . . • • 0 48 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n 
vegetal . 30 86 
L o s cuales se hacen p ú b l i c o s por 
m e d i o de este p e r i ó d i c o of ic ia l para 
que los pueblos interesados arreglen 
a los m i s m o s sus respectivas relacio-
nes, y en c u m p l i m i e n t o de lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 4.° de la Real 
o r d e n - c i r c u l a r de 15 de Septiembre 
de 1848, la de 22 de Marzo de 1850, la 
de 20 de J u n i o de 1898, la de 3 de 
Agosto de 1907 y l a de 15 de Julio de 
1924, y d e m á s disposiciones posterio-
res vigentes, 
L e ó n , 27 de Sept iembre de 1940.-
E l Presidente, E n r i q u e Iglesias.-
E l Secretario J o s é P e l á e z . 
Admlnistratión mniiltiiiaL 
A y u n t a m i e n t o de 
Riel lo 
Confecc ionado el p a d r ó n de ve-
h í c u l o s a u t o m ó v i l e s existentes en 
este M u n i c i p i o , para el año de 1 
queda expuesto a l p ú b l i c o en 
c r e t a r í a , p o r t é r m i n o de ocho días, 
para que lo examine qu ien le inte' 
resé y o í r rec lamaciones . 
R ie l l o , 4 de O c t u b r e de 1940 . -^ 
A l c a l d e , A m a n d o G a r c í a . 
1 
A y u n l a i n i c i ü o de 
San E m i l i a n o 
Aprobado por este A y u n t a m i e n t o el 
nresupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
para el p r ó x i m o e je rc ic io de 1941, 
se anuncia su e x p o s i c i ó n al p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , po r es-
pacio de qu ince d í a s , en c u y o plazo 
podrán fo rmula r se cuantas recia-
niaciones se cons ideren per t inentes . 
' • - l í j * ' \ ' . , O' ' ' ' • ' ' • • , 
Igualmente, y a los m i s m o s efec-
tos, se hal la expuesto el p a d r ó n de' 
vehículos a u t o m ó v i l e s . 
San E m i l i a n o , a 2 de ' O c t u b r e 
de 1940—El A l c a l d e . J o s é G. R i v e r o 
Entidades menores 
A y u n t a m i e n t o de 
Cabillas de los Oteros 
En la S e c r e t a r í a de este Ayun ta - ' ; 
miento, queda expuesto a l p ú b l i c o , a j 
a partir de hoy , c o n sus m e m o r i a s 
y antecedentes, el p royec to de pre-
supuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o ap ro -
bado en el d í a de ayer po r la C o m í -
sión de Gestora para el a ñ o de 1941, 
pudiendo q u i e n qu ie ra , a t enor de 
los a r t í cu los ^9 d e l Es ta tu to M u n i -
cipal, 5.° del Reglamento de H a c i e n -
da munic ipa l , y 63 del^ R e g l a m e n t ó 
de Procedimiento en ma te r i a m u n i -
cipal f o r m u l a r ante este A y u n t a -
miento las r ec lamac iones u observa-
ciones que est ime per t inentes res-
pecto a a l u d i d o p royec to . 
Cubillas de los Oteros, 7 de O c t u -
bre de 1940. — E l A l c a l d e , Gregor io 
Nava. 
Jun t a vecinal de San Feliz 
de las Lavanderas 
A c o r d a d o por esta J u n t a la cons-
t r u c c i ó n de un ' nuevo cemen te r io a l 
s i t io d e n o m i n a d o Las Fraguas, e i n -
f o r m a d o por la Jun ta M u n i c i p a l de 
San idad e Inspec to r M u n i c i p a l favo-
rab le el p royec to de l m i s m o , se 
hace saber que, en casa del Presi-
dente, se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o el 
expediente i ncoado , c o n p l ano , prO(-
yecto y presupuesto, para cuan tos 
lo deseen puedan e x a m i n a r l o y for-
m u l a r , en el p lazo de q u i n c e d í a s , 
las rec lamaciones que c rean p e r t i -
nentes con t r a d i c h o proyec to . Pasa-
do que sea d jeho p lazo , ya no se 
t e n d r á n en cuenta las que se pre-
senten, 
San Fe l i z de las Lavanderas , á 30 
de Sept iembre de 1^40.—El Presi -
dente, Marcos G a r c í a . 
A y u n t q m i e n t o de 
Cedrones del Rio 
Aprobado u n presupuesto ex t raor -
dinario para la c o n s t r u c c i ó n de tres 
escuelas y c a s a - h a b i t a c i ó n pa ra los 
respectivos maestros, queda expues-
to al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de l 
Ayuntamiento, p o r espacio de q u i n -
ce días, du ran te los cuales puede ser 
examinado, y presentar r e c l a m a c i o -
nes contra el m i s m o en ^dicho plazo 
y'os quince d í a s s iguientes, ante el 
'mo. Sr. Delegado de H a c i e n d a de 
la Provincia. 
Cebroues de l R í o , a 8 de O c t u b r e 
Je 1 9 4 0 , — E l A l c a l d e , V í c t o r de l 
Fraile. 
A y u n t a m i e n t o de 
Pr io ra 
Formado que ha s ido el ante-
iroyecto de presupuesto o r d i n a r i o 
Para el p r ó x i m o e je rc ic io de 1941, 
u na"a ^ mani f i es to a l p ú b l i c o en 
2 decretar ía m u n i c i p a l , p o r espa-
0 de ocho d í a s , en c u y o p lazo , 
Poíl 'rante los ocl10 d í a s siguientes, 
la an presentarse c o n t r a el m i s m o 
rec'amaciones que se e s t imen 
g e n t e s . 
Pl ,r!0ro, 7 de O c t u b r e de 1940.— 
r i ^ j j g d e , P. A . , E l Ten ien t e , H i l a -
J u n t a vecinal de Vi t lanueva del A r b o l 
F o r m a d o por esta J u n t a v e c i n a l 
el presupuesto o r d i n a r i o de la m i s -
m a para el ac tua l e je rc ic io de 1940, 
y la o rdenanza para la e x a c c i ó n de 
los a r b i t r i o s sobre a p r o v e c h a m i e n -
tos c o m u n a l e s en él cons ignados , 
se h a l l a n de mani f i es to a l p ú b l i c o 
en el d o m i c i l i o de l que suscribe, 
p o r el p lazo de q u i n c e d í a s , en el c u a l 
p o d r á n f o r m u l a r s e cuantas r e c l a m a -
ciones se cons ideren per t inentes . 
V i l l a n u e v a de l A r b o l , 4 de O c t u -
bre de 1940.—El Presidente, I l d e f o n -
so O r d ó ñ e z . N 
J u n t a vecinal de Robledo de Tor io 
H a b i é n d o s e f o r m a d o p o r esta J u n -
ta, el presupuesto v e c i n a l o r d i n a r i o 
para el co r r i en t e e je rc ic io de 1940, 
y la o rdenanza para la e x a c c i ó n de 
los a r b i t r i o s sobre a p r o v e c h a m i e n -
tos comuna l e s en él c o ñ s i g n a d o s , 
se a n u n c i a su e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o , 
en e l . d o m i c i l i o de l que suscr ibe, 
p o r el p lazo de q u i n c e d í a s , e n el c u a l 
p o d r á n f o r m u l a r s e cuantas r e c l a m a -
ciones se cons ide ren opor tunas . 
Rob ledo de T o r i o , a 4 de O c t u b r e 
de 1940 .—Él Presidente, Marce lo A l -
varez. 
IdmlnMún de ínsflcle 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia de L e ó n 
D o n Gonza lo F e r n á n d e z Va l l ada res , 
Juez de p r i m e r a i n s t anc i a e ins-
t r u c c i ó n de L e ó n . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y S e c r e t a r í a de l ref rendante , se sigue 
expediente de j u r i s d i c c i ó n v o l u n t a -
r i a a i n s t anc i a de D.a Josefa S á n c h e z 
H e r n á n d e z , m a y o r de edad, sol tera, 
vec ina de L e ó n , c o n d o m i c i l i o en la 
ca l le L a Sal n ú m . 3, c o m o t u t o r a le-
gal representante de su h e r m a n a 
D.a M a r í a de l C a m i n o S á n c h e z Her -
n á n d e z , que se encuen t ra i n c a p a c i -
tada, sobre e n a j e n a c i ó n de bienes 
pertenecientes a esta ú l t i m a , hereda-
dos de su d i f u n t o padre D . C á n d i d o 
S á n c h e z Cadenas, y para c o n su 
p r o d u c t o , so lven ta r las deudas po r 
d i c h o s e ñ o r c o n t r a í d a s , y en c u y o 
expediente y p o r p r o v i d e n c i a de l d í a 
de hoy , a c o r d é a n u n c i a r a subasta 
p o r t e r m i n o de 30 d í a s y po r el p re -
c io en que h a n sido va lo rados , los 
s iguientes. 
Bienes muebles objeto de dicho 
procedimiento 
1 U n e n t r e d ó s c o n espejo r o t o , 
v a l o r , 10 pesetas. 
2 Dos estanti tos m a r q u e t e r í a , v a -
l o r 5 pesetas. 
3 U n a cafetera, u n j a r r ó n , u n 
cen t ro , dos queseras me ta l , y u n 
apara to luz i n c o m p l e t o , va lo r , 10 pe-
setas. 
4 Dos aparatos l u z i n c o m p l e t o s 
u n t o h a l l e r o , v a l o r a d o 8 pesetas. 
5 U n sofá , dos s i l lones y c u a t r o 
s i l las , v a l o r 50 pesetas. 
6 Cua t ro c o r t i ñ o n e s , u n e n t r e d ó s 
y u n espej i to , ,va lorado 7 pesetas. 
7 U n a mesi ta cen t ro , u n cen t ro , 
u n m u e b l i t o madera y u n j o y e r o l a -
ca, va lo r , 23 pesetas. 
8 Dos f loreros , u n espej i to , ' u n a 
figurita y q u i n c e cuadros p e q u e ñ i -
tos, valor. 20 pesetas. 
9 U n re t ra to s e ñ o r a , va lo r , 10 pe-
setas. 
10 U n cent ro , dos candeleros , 
una l á m p a r a , u n a mesi ta , u n a c a l -
zadora y dos s i l las r e j i l l a , " v a l o r 10 
pesetas. ^ 
11 U n perchero , va lo r , 5 pesetas. 
12 Dos camas, u n l avabo y acce-
sorios, u n ropero pa red , u n estante 
aseo, u n pe rche ro p i é y u n a s i l l a , 
v a l o r , 60 pesetas. 
13 U n a cama, una mesi ta , u n pa-
l anganero y u n a percha , v a l o r a d o 
38 pesetas. , 
14 Seis co lchones y srete m a n t a s , 
v a l o r a d o 105 pesetas, 
15 U n a mesa, dos s i l las , ca to rce 
pla tos , dos fuentes, u n a j a r r a , dos 
sartenes, u n cogedor, u n estante, n u 
a l m i r e z , u n m o r t e r o , cua t ro tazones, 
y ocho piezas de cazos, cacerolas y 
pucheros , va lo r , 20 pesetas. .v 
16 U n b a r ó m e t r o , una mesa, dos 
s i l lones , seis s i l las , u n c u a d r o , u n 
apara to luz , u n fichero, dosparaguas 
u n a r m a r i t o , v a l o r a d o 70 pesetas. 
17 U n so fá , seis s i l las y dos bu t a -
cas, v a l o r 10 pesetas. 
,18 U n a mesa, u n a c a m i l l a , u ñ re-
c l i n a t o r i o , u n estante, tres b a u l é s y 
ú n a mesa, va lo r , 40 pesetas. 
19 U n arca , y u n brasero, v a l o r 
20 pesetas. 
Bienes inmuebles 
20 L a m i t a d de u n p rado , t i t u l a -
do « G r a n d e » , t é r m i n o m i x t o , L e ó n y 
Nava , hace u n a h e c t á r e a , y l i n d a 
t odo : Or ien te , ca l le de San A n t o n i o ; 
M e d i o d í a , o t r o de San I s i d r o ; P o -
j n iente , ca l le ja de los Calvos y presa 
n I s i d r o , y Nor te , suerte de I s i - t i e r r a de E l e u t e r i ó G. del P l a c i ó ; Me-
Al fonso , va lo r , 7.800 pesetas. d i o d i a , o t ra de Eugen io P é r e z ; Po-
de Sa 
do ra 
Re lac ión de usufructo sobre bienes 
inmuebles 
21 Una casa s e ñ a l a d a con los n ú -
meros 5 y 7, T r a v e s í a de Santa Cruz, 
c o n en t rada t a m b i é n p o r la Plaza de 
las T i endas y u n t rozo de te r reno, 
que en to t a l hace casa y t e r reno 352 
met ros cuadrados , y l i n d a todo: Nor -
te, T r a v e s í a de Santa Cruz; Or ien te , 
V a l e n t í n G u t i é r r e z ; M e d i o d í a , B r í g i -
da Robles y M i g u e l R o d r í g u e z , y Po-
niente , ca l le M i s e r i c o r d i a y Plazuela 
de las T iendas . V a l o r de l usuf ruc to 
de esta finca, 6.000 pesetas. 
22 M o l i n o h a r i n e r o y casa en 
t é r m i n o d e , V i l l a q u i l a m b r e , h o y t odo 
en r u i n a , ocupa respect ivamente 45 
met ros y 79 met ros cuadrados , y l i n -
d a n : Poniente , casa de l cauda l ; 
Or i en te , t e r reno de P a t r i c i o Ramos; 
M e d i o d í a , t e r reno d i c h o y hue r t a de 
A b a j o , y Nor te , presa y hue r t a de 
A r r i b a . U n a casa entre el m o l i n o y 
la an te r io r ; m i d e 138 met ros cuadra -
dos, l i n d a : Este, el m o l i n o ; Sur, 
hue r to de l cauda l ; Oeste, casa y co-
r r a l , h o y solar; y 'Nor te , hue r t a de 
A r r i b a . O t r a casa, ya des t ru ida , de 
37 met ros cuadrados ; l inda: , Nor te , 
p r a d o de J ac in to S á n c h e z ; Oeste, ca-
m i n o de V i l l a q u i l a m b r e ; h o y las tres 
f incas anter iores son una sola; U n 
pedazo de te r reno, r e g a d í o , de u n ce-
l e m í n y dos c u a r t i l l o s , l i n d a : OP^L 
el m o l i n o an te r io r ; Sur, ca l 
presa, y Este, desaguadero, 
m i t a d , . t i tu lada de A b a j o , c o n l ' 
boles, 10 negr i l los , de siete celen, 
y tres c u a r t i l l o s , l i n d a : Nor te , ca . 
m o l i n o ; Sur, ca l le ja ; Este, presa. 
Oeste, hue r t a de l C a m i n o . H u e r t a 
m i s m o s i t io , de 9 á r e a s ; l i n d a ; este, 
h u e r t o an ter ior ; Sur, ca l le ja ; Oeste, 
C a m i n o Real , y Nor te , pa r t i j a de esta 
hue r t a . O t r a hue r t a , t i t u l a d a del Ca-
m i n o , de 8 á r e a s y 41 c e n t i á r e a s , l i n -
da: Nor te , c o r r a l de M a r í a Ramos; 
Sur, hue r to ; Oeste, v í a f é r r e a . V a l o r 
de usuf ruc to de esta f inca , 2.500 pe-
setas. 
23 P rado a la ,Huer ta del M o l i n o , 
de 2 á r e a s 50 c e n t i á r e a s ; l i n d a : N o r t e , 
p r a d o de M a n u e l Q u i r ó s ; Or ien te , 
pressa de San I s i d r o ; M e d i o d í a y Po-
niente , hue r t a de A n t o n i o Ramos, 
v a l o r usuf ruc to de esta finca, 50 pe 
setas. 
24 H u e r t a a la Huergas, t é r m i r i o 
de Navatejera , de 14 á r e a s ; l i n d a : 
Or ien te , las Huergas; M e d i o d í a , ca-
l le ja ; Poniente , p r a d o de J ac in to 
S á n c h e z , y Nor te , el de J u l i á n P é r e z 
. de Nava . V a l o r usuf ruc to de esta fin 
• ca, 200 pesetas. 
25 P rado a l m i s m o t é r m i n o , s i t io 
n iente , c ampo , y Nor te , herederos de 
L e ó n P é r e z . V a l o r usuf ruc to de esta 
finca, 100 pesetas. 
27 M o l i n o h a r i n e r o , a l solar de 
m a n d o y firmo, Laureano Suárez -
P. S. M ; : T o m á s L ó p e z . - R u b r i c a d o » 
P u b l i c a d o en el m i s m o d ía . 
Y para que la p u b l i c a c i ó n de éste 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia s i rva de n o t i f i c a c i ó n a los de-
la an t igua Payana , p r ó x i m o a l C a - 4 r e d a d o s , exp ido la presente que 
m i n o Real , l i n d a : O r i e n t e , huer* ^ . ¿ g ^ A 1 Sr. Juez m u n i c i p a l suplente, 
de J o a q u í n Cabero; Nor te , pre^ 
d i o d í a , p r a d o de J a c i n t o S á 
V a l o r usuf ruc to de esta finca, 
pesetas. 
28 . C o r r a l , c o n t i g u o a l m o l 
l i n d a : Or ien te , ca l le y presa; P o n i t 
te, carretera Col lanzo ; Nor t e , t i e n 
de Calosel L ó p e z , y M e d i o d í a , ca l le . 
V a l o r usuf ruc to de esta finca, 100 
pesetas. 
29 Prado , t é r m i n o an te r io r , a l 
C a m i n o Real , de 14 á r e a s ; l i n d a : 
Or ien te , presa; M e d i o d í a , Cal le ja de 
los Calvos; Podiente , C a m i n o Real , y 
Nor te , c o r r a l de l m o l i n o . V a l o r usu-
f ruc to de esta finca, 75 pesetas. 
30 M o l i n o h a r i n e r o a la Cal le ja 
de los Calvos, h o y solar y u n p o n -
t ó n . V a l o r usuf ruc to , 10 pesetas. 
. E l acto t e n d r á l u g a r en l a Sala 
m o , a t r e in t a y uno de Ju-
novecientos cuarenta — 
pez.—V.0 B.°: E l Juez mu-
lente, Lau reano Suárez 
N ú m . 413.-18,00 ptas 
o o 
T o m á s L ó p e z G a r c í a , Secretario 
acc iden ta l de l Juzgado munic ipa l 
de R e d i e z m o . 
D o y fe: Que en j u i c i o verbal c iv i l 
de que se h a i á m é r i t o , se ha dictado 
la ' sentencia c u y o encabezamiento y 
par te d i spos i t iva es c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n Rodiezrao, a siete 
de J u l i o de m i l novecientos cuaren-
ta. Vis tos p o r él Sr. Juez mun ic ipa l 
suplente D . L a u r e a n o S u á r e z Suárez, 
p o r l i c e n c i a del p rop ie ta r io , los au-
tos de j u i c i o v e r b a l c i v i l que penden 
i en este Juzgado entre partes, de la 
A u d i e n c i a de este Juzgado, si to en ] una) c o m o ^ d e m a n d a n f e j ^ María 
la Plaza de San I s i d o r o , n ú m . 1, e l ! G u t i é r r e z C a ñ ó n , y c o m o demanda-
d l a v e i n t i d ó s de N o v i e m b r e p r o x i - \ dos ios c ó n y u g e s D . Jac in to Martí-
m o y h o r a de las doce de su m a n a - j nez M a r t í n e z y D.a M a r í a Alvarez 
na, a d v i r t i é n d o s e a los l i d i a d o r e s \ C a ñ ó n , cuyas d e m á s circunstancias 
que no se a d m i t i r á n posturas que no ! cons tan en p r i m e r a comparecen-
c u b - a n el v a l o r d a d o a los bienes. | cja. y 
.^o en L e ó n , a t r e i n t a de Sep- | F a n o : Que es t imando la presente 
e de m i l novec ien tos cuaren-1 demanda , debo condenar y condeno, 
nzalo Va l l ada re s .—El Secre-j y en r e b e l d í a í a los c ó n y u g e s D. Ja-
l e n t í n F e r n á n d e z . 
N ú m . 412.—150,75 p tas . 
c i n t o M a r t í n e z M a r t í n e z y D.a María 
A lva rez C a ñ ó n , a que una vez sea 
firme esta sentencia, paguen a la ac-
tora , y c o n el c a r á c t e r de deudores 
so l ida r ios y m a n c o m u n a d o s , las tres-
cientas c incuen ta y u n a pesetas y 
c incuen ta c é n t i m o s que les reclama 
por los conceptos que constan en 
do m u n i c i p a l de Rodiezmo 
Oon T o m á s L ó p e z G a r c í a , Sec ie ta r io 
acc iden ta l de R o d i é z m o y su t é r -
m i n o en la p r o v i n c i a de L e ó n , 
D o y fe: Que en j u i c i o v e r b a l c i v i l j autos, i m p o n i é n d o l e s todas las eos-
de que se h a r á m é r i t o , se ha d i c t a d o tas de l j u i c i o . . r i -
la sentencia c u y o encabezamien to y 
par te d i s p o s i t i v a es c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n Rod iezmo , a ca-
torce d e J u l i o de m i l novecientos cua-
renta . Vis tos p o r el Sr. Juez m u n i c i p a l 
Suplente D . L a u r e a n o S u á r e z S u á -
rez, po r l i c e n c i a de l p r o p i e t a r i o los 
autos de j u i c i o ve rba l c i v i l que p e n -
den en este Juzgado entre partes de 
la una , c o m o demandan te , D * 
l i p a R o d r í g u e z R o d r í g u e z , - y \ 
demandados los herederos de l u 
c i n t o M a r t í n e z M a r t í n e z , c u y a / 
cuns tancias cons tan e n p n n 
comparecenc ia ; y 
F a l l o : Que e s t imando l a presea 
d e m a n d a , debo condenar y conden 
y en r e b e l d í a , a estos herederos a que 
p r o n t o sea firme esta sentencia. t a n 
P r a d o Nuevo, de 14 á r e a s y 2 c e n t i á - 1 paguen a la demandan t e la c a n t i d a d 
reas; l i n d a : Or ien te , p rados de Ja- de c ien to veinte pesetas po r los con-
c i n t o S á n c h e z y de J u a n Alvarez ; ceptos que cons tan en autos, i m p o -
M e d i o d í a , Calleja , y Pon ien te , p r a d o n i é n d o l e s todas las costas de l j u i c i o , 
de l pueb lo . V a l o r usu f ruc to de esta r a t i f i c á n d o s e el embargo preven*; 
finca, 200 pesetas. vo en todas sus partes. 
26 T i e r r a a la Vega, t é r m i n o a n - As í , p o r esta m i sentencia, 
t e r i o r , de 14 á r e a s ; l i n d a : Or ien te , t i v a m e n t e j u z g a n d o , lo p r o n 
As í , po r esta m i sentencia, 
t i v a m e n t e j u z g a n d o , lo pronuncio, 
m a n d o v firmo.-Laureano Suárez.— 
P. S. M . , T o m á s L ó p e z . - R u b r i c a d o s . » 
P u b l i c a d a en el m i s m o d ía . 
Y para que la p u b l i c a c i ó n de esta 
en el BOLETÍN OFICIAX de la provin-
cia , s i rva de n o t i f i c a c i ó n a los con-
demandados , expido la p l -
isada por el Sr. Juez mum-
Dlente, en Rodiezmo a trein-
de Jul io de m i l novecientos 
— T o m á s López .—V. »• • 
m u n i c i p a l suplente, baur 
i'ez 
N ú m . 414.-19,60_ptas;^ 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
E l d í a 9 de l ac tua l sé extravío una 
vaca de l vec ino de Vi l lanueva de m 
Manzanas , D . F é l i x Urbano, coya 
de unos seis a siete ^ 
c la ro y asta ab ^ a 
el cuerno izquierau 
d i c h o señor , caso 
senas son: 
n*1'' c a s t a ñ o 
ana S en de 
r a z ó n a 
o n t r a d a . ^ tas 
N ú m . 412.-^.00 ptas. 
